




















































































































































雑誌はJournal of School Violence（計147件），
Aggressive Behavior（ 計140件 ），Journal of 
Youth and Adolescence（計110件），Journal of 




Care in Education（ 計40件 ），British Journal 
of Educational Psychology（ 計26件 ），School 
Psychology International（計25件），Educational 
Research （計17件）， およびJournal of Adolescence
（計17件）であった（Figure 3-B）。そして，
2006年 以 降（2006-2017年 ） の 主 要5雑 誌 は
Journal of School Violence（計133件），Journal 
of Youth and Adolescence （計107件）， Aggressive 
Behavior （計98件）， Journal of Adolescent Health






















































期間全体 2005 年以前 2006 年以降
語 頻度 語 頻度 語 頻度
adolescence 972 （3.27） victimization 54 （3.20） adolescence 926 （3.30）
victimization 677 （2.28） adolescence 46 （2.73） victimization 623 （2.22）
cyberbullying 612 （2.06） victim 35 （2.07） cyberbullying 612 （2.18）
workplace bullying 350 （1.18） aggression 32 （1.90） workplace bullying 339 （1.21）
school 301 （1.01） school 29 （1.72） school 272 （0.97）
aggression 268 （0.90） violence 25 （1.48） peer victimization 247 （0.88）
peer victimization 259 （0.87） children 16 （0.95） aggression 236 （0.84）
violence 254 （0.85） gender differences 16 （0.95） violence 229 （0.82）
children 236 （0.79） school violence 15 （0.89） children 220 （0.78）
depression 226 （0.76） gender 12 （0.71） depression 216 （0.77）
mental health 181 （0.61） peer victimization 12 （0.71） mental health 176 （0.63）
gender 177 （0.59） stress 11 （0.65） gender 165 （0.59）
victim 162 （0.54） workplace bullying 11 （0.65） prevention 145 （0.52）
prevention 154 （0.52） depression 10 （0.59） harassment 141 （0.50）
harassment 150 （0.50） harassment 9 （0.53） victim 127 （0.45）
school violence 134 （0.45） prevention 9 （0.53） school bullying 123 （0.44）
school bullying 128 （0.43） abuse 8 （0.47） school violence 119 （0.42）
mobbing 117 （0.39） epidemiology 8 （0.47） mobbing 112 （0.40）
intervention 116 （0.39） intervention 8 （0.47） intervention 108 （0.39）
school climate 111 （0.37） self-esteem 7 （0.41） school climate 108 （0.39）
注）括弧内の数字はパーセンテージを示す。斜体は 2005 年以前に特徴的なキーワード，太字は 2006 年以 降に特徴的なキーワードである。
Table 2　
出版時期ごとの主要分野の文献数
期間全体 2005 年以前 2006 年以降
分野 文献数 分野 文献数 分野 文献数
Psychology 3733 （26.34） Psychology 479 （30.59） Medicine 3313 （26.27）
Medicine 3681 （25.97） Social Sciences 426 （27.20） Psychology 3254 （25.81）
Social Sciences 3516 （24.80） Medicine 368 （23.50） Social Sciences 3090 （24.51）
Arts and Humanities 712 （5.02） Arts and Humanities 86 （5.49） Arts and Humanities 626 （4.96）
Nursing 622 （4.39） Business, Management and 
Accounting
37 （2.36） Nursing 592 （4.70）
Business, Management and 
Accounting
423 （2.98） Nursing 30 （1.92） Business, Management and 
Accounting
386 （3.06）
Computer Science 262 （1.85） Neuroscience 23 （1.47） Computer Science 259 （2.05）
Neuroscience 244 （1.72） Engineering 20 （1.28） Neuroscience 221 （1.75）
Engineering 223 （1.57） Decision Sciences 12 （0.77） Engineering 203 （1.61）
Health Professions 172 （1.21） Health Professions 11 （0.70） Health Professions 161 （1.28）
注）括弧内の数字はパーセンテージを示す。斜体は 2005 年以前に特徴的な分野，太字は 2006 年以降に特 徴的な分野である。
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（医学），Social Sciences（社会科学），Arts and 
Humanities（芸術および人文科学），Nursing
（看護学）， Business, Management and Accounting
（ビジネス，経営および会計学），Neuroscience




















期間全体 2005 年以前 2006 年以降
順位 国 文献数 国 文献数 国 文献数
1 United States 2922 （33.54） United Kingdom 295 （30.60） United States 2710 （34.97）
2 United Kingdom 1252 （14.37） United States 212 （21.99） United Kingdom 957 （12.35）
3 Australia 693 （7.95） Australia 67 （6.95） Australia 626 （8.08）
4 Canada 600 （6.89） Canada 48 （4.98） Canada 552 （7.12）
5 Spain 358 （4.11） Finland 35 （3.63） Spain 343 （4.43）
6 Netherlands 317 （3.64） Ireland 29 （3.01） Netherlands 295 （3.81）
7 Italy 247 （2.83） Japan 28 （2.90） Italy 226 （2.92）
8 Norway 247 （2.83） Norway 28 （2.90） Norway 219 （2.83）
9 Finland 220 （2.52） Netherlands 22 （2.28） Germany 201 （2.59）
10 Germany 218 （2.50） Sweden 22 （2.28） Sweden 193 （2.49）
　16. Japan 113 （1.30） 　21. Japan 85 （1.10）


























有意に異なることが示され（x 2（1, N  = 8713） 
= 21.89, p < .01），残差分析の結果，有意に
2005年以前では日本の論文数が多く，2006年
以降には日本の論文数が少なくなっていること
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Computers in Human Behavior に“New bottle 














る 論 文 を 最 も 掲 載 し て い る 雑 誌 も ま た


































　 神 経 科 学 の 分 野 で は 社 会 的 排 斥（social 
exclusion）を研究する手法として，サイバー
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